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1 - La grotte Tastet : contexte local
et présentation
1.1 - L’occupation magdalénienne d’Arudy
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ëìé¨êáÉìê= E_~Üå= NVUQFK= lå= éÉìí= ~áåëá= ÅáíÉê= ä~= ÖêçííÉ
ÇÛbëé~äìåÖìÉI= Ñçìáää¨É=é~ê=cK d~êêáÖçì=Éí=iK j~êíáå= ENUSQF
éìáë= é~ê= °K máÉííÉ= ENVMTFI= ëìáîáë= ÇÉ= éäìëáÉìêë= ~ìíêÉë
ÅÜÉêÅÜÉìêë= àìëèìÛ~ì= Ç¨Äìí= Çì= uuÉ ëá≠ÅäÉ X= ä~= ÖêçííÉ= ÇÉ
p~áåíJjáÅÜÉä= Ej~ëÅ~ê~ìñ= NVNMF X= ä~= ÖêçííÉ= ÇÉ= äÛbêãáíÉI
Äêá≠îÉãÉåí=ãÉåíáçåå¨É=é~ê=mK ÇÉ=jçêíáääÉí=ENVNO=J=éK NOTF X
äÉë=ÇÉìñ=ÖêçííÉë=ÇÉ=j~ä~êçÇÉ=EcçåíÉåÉ~ì=NVOOF Éí=ä~=ÖêçííÉ
Çì= mçÉóã~Ω= Ei~éä~ÅÉ= NVRP X= iáî~ÅÜÉ= et alK= NVUQFK= mäìë
ê¨ÅÉããÉåíI= dK j~êë~å= ~= êÉéêáë= ä~= ÑçìáääÉ= ÇÉë= ÖêçííÉë
ÇÛbëé~äìåÖìÉ=Éí=ÇÉ=j~ä~êçÇÉ N=Ej~êë~å=NVURF=Éí=ÉåíêÉéêáë
ÅÉääÉ=ÇÉ=äÛ~Äêá=Çì=_áÖå~ä~íë=E^äíìå~=Éí=j~êë~å=NVUS X=j~êë~å
NVUUFI=ÅÉ=ÇÉêåáÉê= Ñçìáää¨=~ìëëá=é~ê=dK i~éä~ÅÉ= ENVUNFK=iÉë
ÑçìáääÉë=ÇáêáÖ¨Éë=ÇÉ=OMMS=¶=OMNM=é~ê=mK aìãçåíáÉê=Ç~åë=ä~
ÖêçííÉ=ÇÉ=i~~ O=ó=çåí=¨Ö~äÉãÉåí=ãçåíê¨=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìåÉ
áãéçêí~åíÉ= ë¨èìÉåÅÉ= ÇÛçÅÅìé~íáçå= ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉ
EaìãçåíáÉê=Éí=m¨íáääçå=OMNOFK
i~=ÅÜêçåçäçÖáÉ=~ÄëçäìÉ=ÇÉë=çÅÅìé~íáçåë=ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉë
Çì=Ä~ëëáå=ÇÛ^êìÇó=Éëí=~ÅíìÉääÉãÉåí=Éå=Åçìêë=ÇÉ= ê¨îáëáçå
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(3) Dans la publication princeps, le site n’est pas nommé et est simplement désigné comme « une grotte » (Minvielle 1970 - p. 308).
J. Omnès (1982 - p. 139) parle également de « l’une des petites grottes de Sainte-Colome ». Ce sont J. Clottes (1980), puis C. Blanc et
G. Marsan (1984), qui utiliseront l’appellation « grotte de Sainte-Colome » pour désigner la cavité ornée. Nous avons toutefois préféré le
nom de « grotte Tastet », proposé par J. Omnès (1983) pour éviter la confusion avec la grotte Samson, cavité voisine, également située
sur le territoire de la commune de Sainte-Colome et qui a livré des vestiges paléolithiques. Le nom de « grotte Tastet » est par ailleurs
conforme à la dénomination PIGMA (http://sig.cartogip.fr/donnees_culturelles).
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Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=Çì=éêçàÉí=j~ÖÇ~íáëK=iÉë=Ççåå¨Éë=ÇáëéçåáÄäÉë
ãá=OMNPI= ÉåÅçêÉ=Éå=Öê~åÇÉ=é~êíáÉ= áå¨ÇáíÉëI= ÅçãéêÉååÉåí
ëÉéí=Ç~íÉë=ê~ÇáçÅ~êÄçåÉ=Â Åä~ëëáèìÉë Ê=Eé~ê=Åçãéí~ÖÉ=ÇÉë
ÄÆí~F=Éí=OP=Ç~íÉë=é~ê=^jpK=`Éë=ÇÉêåá≠êÉë=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ
ëáíìÉê= ÖäçÄ~äÉãÉåí= äÛçÅÅìé~íáçå= ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉ= ÇÛ^êìÇó
ÉåíêÉ=NQ RTM œ SR _m=Eëçáí=NU MOMJNT PVM=Å~ä=_mQ X=lñ^J
OS STOF=Éí=NO RRO œ UP _m=Eëçáí=NR NQMJNQ OOM=Å~ä=_m X=bêäJ
NN NNOF= Ó= ÅÉë= ÇÉìñ= Ç~íÉë= ÅçêêÉëéçåÇ~åí= ~ìñ= ÉñíêÆãÉë
EÄ~ëÉ=Çì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=Éí=ëçããÉí=Çì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå
ëìé¨êáÉìêF=ÇÉ=ä~=ë¨èìÉåÅÉ=~ÅíìÉääÉãÉåí=ä~=éäìë=Åçãéä≠íÉI
ÅÉääÉ= ÇÉ= i~~ OK= nìÉäèìÉë= áåÇáÅÉë= ÇÛçÅÅìé~íáçå= Üìã~áåÉ
éäìë=~åÅáÉååÉ=èìÉ=äÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=ÉñáëíÉåíI=ã~áë=áäë
ëçåí=ê~êÉë=Éí=êÉëíÉåí=¶=Å~ê~Åí¨êáëÉê=éê¨Åáë¨ãÉåíK=^éê≠ë= ä~
Ñáå=Çì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ëìé¨êáÉìêI= äÛ^òáäáÉå=Éëí=~ííÉëí¨=Ç~åë= äÉ
Ä~ëëáå= ÇÛ^êìÇó= ¶= bëé~äìåÖìÉ= EÂ ~ëëáëÉ= ¶= Ü~êéçåë= éä~íë
éÉêÑçê¨ë=Éå=ê~ãìêÉ=ÇÉ=ÅÉêÑ Ê W=máÉííÉ=NVMTFI=~ì=mçÉóã~Ω
EÅçìÅÜÉë=` mb=Éí=_p W=i~éä~ÅÉ=NVRP X=j~êë~å=NVTVÄF=Éí=íê≠ë
éêçÄ~ÄäÉãÉåí=~ì=_áÖå~ä~íë=EÅçìÅÜÉ=` ÄÖJåá W=j~êë~å=NVUUFK
1.2 - Situation et description de la cavité
pìê= äÉ= îÉêë~åí= Éëí= Çì= Ä~ëëáå= ÇÛ^êìÇóI= ä~= ÅçããìåÉ= ÇÉ
p~áåíÉJ`çäçãÉ= Éëí= ÅçååìÉ= éçìê= ~ÄêáíÉê= ÇÉìñ= Å~îáí¨ë
Ñê¨èìÉåí¨Éë= ~ì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= EìåÉ= íêçáëá≠ãÉ= ÖêçííÉ= Éëí
é~êÑçáë=ãÉåíáçåå¨É W=_ä~åÅ=Éí=j~êë~å=NVUQFK
i~=éêÉãá≠êÉI=ä~=ÖêçííÉ=p~ãëçå=EÇì=åçã=Çì=éêçéêá¨í~áêÉFI=Éëí
ÅêÉìë¨É= Ç~åë= ìåÉ= Ä~êêÉ= ÇÉ= Å~äÅ~áêÉ= ~éíáÉå= çêáÉåí¨É
~ééêçñáã~íáîÉãÉåí=klJpbI=~ÑÑäÉìê~åí=ëìê=Éåîáêçå=OIR ã=ÇÉ
Ü~ìí= ~ì= ãáäáÉì= ÇÉ= Ñçêã~íáçåë= ã~êåçJëÅÜáëíÉìëÉë= Éí
Ççãáå~åí=ÇÛìåÉ=ÅÉåí~áåÉ=ÇÉ=ã≠íêÉë=äÉ=Åçìêë=~ÅíìÉä=Çì=Ö~îÉ
ÇÛlëë~ìK=bñéäçê¨É=Ç~åë=äÉë=~åå¨Éë=NUTM=éìáë=Éå=NVORI=ä~
Å~îáí¨=~=äáîê¨=ÇÉë=¨ä¨ãÉåíë=ÇÛáåÇìëíêáÉ=äáíÜáèìÉ=Éí=çëëÉìëÉ
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(4) Les dates ont été calibrées à l’aide du logiciel Calib 6.0 (http://calib.qub.ac.uk/calib/) avec la courbe IntCal09 (Reimer et al. 2009).
Les résultats sont donnés avec un intervalle de 2 sigma.
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Figure 1 - Sites magdaléniens du bassin d’Arudy. 1 : Malarode 1 et Malarode 2 ; 2 : Laa 2 ; 3 : le Bignalats ; 4 : le Poeymaü ;
5 : Espalungue ; 6 : Saint-Michel ; 7 : grotte Tastet et grotte Samson (fond de carte : carte IGN 1/25000 sur http://www.geoportail.fr ;
emplacement des sites d’après Marsan 2009, modifié). En médaillon : emplacement du bassin d’Arudy sur le versant nord-pyrénéen
(fond de carte : E. Gaba, wikimedia commons).
Figure 1 - Magdalenian sites in the Arudy basin. 1: Malarode 1 and Malarode 2; 2: Laa 2; 3: le Bignalats; 4: le Poeymaü; 5: Espalungue;
6: Saint-Michel; 7: Tastet and Samson caves (IGN map on http://www.geoportail.fr, 1/25000 scale; location of sites modified after
Marsan 2009). Bottom right: location of the Arudy basin on the northern side of the Pyrenees (map: E. Gaba, wikimedia commons).
Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìê=Ej~ÖÇ~ä¨åáÉå \=jçêíáääÉí=NVNO=J
éK NOT X=jáåîáÉääÉ=NVTM=J=éK PMTFK
i~=ÖêçííÉ=q~ëíÉí=ëÛçìîêÉ=Ç~åë=ä~=ãÆãÉ=Ä~êêÉ=Å~äÅ~áêÉI=ìåÉ
Åáåèì~åí~áåÉ= ÇÉ= ã≠íêÉë= ~ì= ëìÇJÉëíK= iÛÉåíê¨É= ~ÅíìÉääÉI
çêáÉåí¨É=¶= äÛçìÉëíI=ëÉ= íêçìîÉ=¶=Éåîáêçå=RNO ã=ÇÛ~äíáíìÇÉ X
äçêëèìÉ=ä~=é~êÅÉääÉ=¨í~áí=Éå=éê¨=Ó=ÅÛÉëíJ¶JÇáêÉ=àìëèìÉ=Ç~åë
äÉë=~åå¨Éë=NVVM=Ó=ÅÉííÉ=Éåíê¨É=çÑÑê~áí=ìåÉ=îìÉ=é~åçê~ãáèìÉ
ëìê= äÉ= Ä~ëëáå= ÇÛ^êìÇóI= Éå= é~êíáÅìäáÉê= ëìê= äÉë= ÅçääáåÉë= Çì
îÉêë~åí=çìÉëí=Ç~åë=äÉëèìÉääÉë=ëÉ=íêçìîÉåí=äÉë=~ìíêÉë=Å~îáí¨ë
çÅÅìé¨Éë= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉåK= `ÉííÉ= îìÉ= Éëí= ~ìàçìêÇÛÜìá
ã~ëèì¨É= é~ê= ä~= î¨Ö¨í~íáçåK= iÛÉåíê¨É= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= ëÉ
éê¨ëÉåíÉ= ~ÅíìÉääÉãÉåí= ëçìë= ä~= ÑçêãÉ= ÇÛìåÉ= çìîÉêíìêÉ
ÇÛÉåîáêçå= MIR ã= ÇÉ= Ü~ìí= éçìê= N ã= ÇÉ= ä~êÖÉK= bääÉ= ÇçååÉ
~ÅÅ≠ë= ¶= ìåÉ= ë~ääÉ= ÇÛìåÉ= Çáò~áåÉ= ÇÉ= ã≠íêÉë= Å~êê¨ëI
Éåíá≠êÉãÉåí= ã~áë= ÅÜáÅÜÉãÉåí= ¨Åä~áê¨É= é~ê= ä~= äìãá≠êÉ= Çì
àçìêI=Ççåí=ä~=îçºíÉ=~ííÉáåí=¶=éÉáåÉ=O ã=ÇÉ=Ü~ìíÉìê=ã~ñáã~äÉ
EÑáÖK O X=ÑáÖK PFK=iÉ=ëçä=ÇÉ=ä~=ë~ääÉ=Éëí=êÉä~íáîÉãÉåí=éä~íI=ë~ìÑ=¶
äÛÉñíê¨ãáí¨= ëìÇJÉëíI= áëçä¨É= é~ê= ìå= êÉëë~ìí= ÇÛìåÉ
Åáåèì~åí~áåÉ=ÇÉ=ÅÉåíáã≠íêÉëK=È=ÅÉí=ÉåÇêçáíI=¶=Éåîáêçå=N ã
ÇÉ= Ü~ìíÉìê= Ç~åë= ä~= é~êçáI= ëÛçìîêÉ= äÛÉåíê¨É= ÇÛìåÉ= Ö~äÉêáÉ
ëìÄÜçêáòçåí~äÉ= ÇÛìå= ÇÉãáJã≠íêÉ= ÇÉ= Çá~ã≠íêÉK= bääÉ= ëÉ
éçìêëìáí=ëìê=ìåÉ=èìáåò~áåÉ=ÇÉ=ã≠íêÉë=ÇÉ=äçåÖìÉìêI=ëÉäçå=ìå
~ñÉ= klJpbI= ~î~åí= ÇÉ= ëÉ= ÇáîáëÉê= Éå= éäìëáÉìêë= Äçó~ìñ
áãéê~íáÅ~ÄäÉëK= a~åë= ë~= éêÉãá≠êÉ= é~êíáÉI= ÅÉííÉ= Ö~äÉêáÉ= Éëí
ÅêÉìë¨É= Ç~åë= äÉ= Å~äÅ~áêÉ= ã~ëëáÑ= Éí= åÉ= éê¨ëÉåíÉ= ~ìÅìå
êÉãéäáëë~ÖÉ=ë¨ÇáãÉåí~áêÉK=a~åë=ë~=ÇÉìñá≠ãÉ=é~êíáÉ=Ó=~ìJ
ÇÉä¶=ÇÛìå=Öêçë=ÄäçÅ=èìá=äÛçÄëíêìÉ=é~êíáÉääÉãÉåí=Ó=äÉ=ëçä=Éëí
Åçåëíáíì¨= ÇÛìå= ~ãçåÅÉääÉãÉåí= ÇÉ= Öêçë= ÄäçÅë= Å~äÅ~áêÉë
ÉÑÑçåÇê¨ë=ëìê=ìåÉ=¨é~áëëÉìê=ÇÛ~ì=ãçáåë=O ãK=È=ÅÉ=åáîÉ~ìI
ä~= ëÉÅíáçå= ÇÉ= ä~= Ö~äÉêáÉ= Éëí= íêá~åÖìä~áêÉI= ~îÉÅ= ìå= éä~ÑçåÇ
Ççåí= äÉ= éÉåÇ~ÖÉ= Ó= Éåîáêçå= RMø= Ó= êÉéêÉåÇ= ÅÉäìá= ÇÉ= ä~
éêÉãá≠êÉ=ë~ääÉK=
i~=éêÉãá≠êÉ=áåíÉêîÉåíáçå=ÅçååìÉ=Ç~åë=ä~=ÖêçííÉ=q~ëíÉí=Éëí
ìå=ëçåÇ~ÖÉ=Åä~åÇÉëíáåI=ÉÑÑÉÅíì¨=Ç~åë=äÉë=~åå¨Éë=NVTM=Éí
ëÛ¨íÉåÇ~åí= ëìê= Éåîáêçå= ìå= ÇÉãáJã≠íêÉ= Å~êê¨= Ç~åë= ìåÉ
~äÅ∑îÉ= ~ì= åçêÇ= ÇÉ= äÛÉåíê¨ÉK= m~ê= ä~= ëìáíÉI= ~ì= Ç¨Äìí= ÇÉë
~åå¨Éë=NVUMI=ìå=Öê~ííçáê=Éå=ëáäÉñ=Éí=èìÉäèìÉë=îÉëíáÖÉë=ÇÉ
Ñ~ìåÉ=éä¨áëíçÅ≠åÉ=Eìå=çë=ÇÉ=êÉååÉF=çåí=¨í¨=ê~ã~ëë¨ë=ëìê=äÉ
ëçä=ÇÉ=ä~=Å~îáí¨=é~ê=gK lãå≠ë=ENVUPFK=içêë=ÇÛìåÉ=îáëáíÉ=ÇÉ
Åçåíê∑äÉ=Ç~åë=ä~=ÖêçííÉ=Éå=OMMOI=`K kçêã~åÇ=~=¨Ö~äÉãÉåí
éì=ê¨ÅçäíÉêI=ëìê=ìå=Å∑åÉ=ÇÉ=Ç¨Ää~áë=¶=äÛÉåíê¨É=ÇÛìå=íÉêêáÉêI
ÇÉë= çëëÉãÉåíë= ÇÉ= êÉååÉ= Éí= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíë= ÇÛáåÇìëíêáÉ
äáíÜáèìÉ=Éí=çëëÉìëÉ=Ekçêã~åÇI=ÅçãK=éÉêëKFK=`Éë=áåÇáÅÉë=çåí
ãçíáî¨=ä~=ê¨~äáë~íáçåI=Éå=OMNO=Éí=OMNPI=ÇÛìåÉ=Å~ãé~ÖåÉ=ÇÉ
ëçåÇ~ÖÉë=éêçÖê~ãã¨ë=Em¨íáääçå=et alK=OMNOFK=iÉë=ê¨ëìäí~íë
ÇÉ=ÅÉííÉ=çé¨ê~íáçå=åÉ=ÇçååÉåí=éçìê=äÛáåëí~åí=èìÛìåÉ=îáëáçå
é~êíáÉääÉ=Çì=éçíÉåíáÉä=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=ÇÉ= ä~=ÖêçííÉK=lå=éÉìí
ÅÉéÉåÇ~åí= ëáÖå~äÉê= èìÉ= éäìëáÉìêë= ÉåëÉãÄäÉë
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=çåí= ¨í¨= áÇÉåíáÑá¨ë=Ç~åë= ä~= Å~îáí¨= Éí= ëìê= äÉ
í~äìë=ÇÉî~åí=äÛÉåíê¨É X= áäë=í¨ãçáÖåÉåí=ÇÉ=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìå
j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ëìé¨êáÉìê= ¶= íêá~åÖäÉë= ëÅ~ä≠åÉëI= íÉä= èìÛáä= Éëí
Åçååì=Éí=ÇçÅìãÉåí¨=Ç~åë=äÉ=ëìÇJçìÉëí=Ñê~å´~áë=Ei~åÖä~áë
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Figure 2 - Plan général de la grotte Tastet
montrant la galerie terminale. Modifié
d’après une topographie de T. Barragué in
Omnès 1983.
Figure 2 - General map of Tastet cave
showing the terminal gallery. Modified after
topography by T. Barragué in Omnès
1983.
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Figure 3 -  Plan et coupe de la première salle de la grotte avec l’emplacement des panneaux ornés (topographie G. Parent, octobre
2012).
Figure 3 - Map and section of the entrance room, showing the location of the decorated panel (topography by G. Parent, October 2012).
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OMNMFI=ã~áë=çåí=¨Ö~äÉãÉåí= äáîê¨=ÇÉë= áåÇáÅÉë=éäìë=~åÅáÉåë
EéêçÄ~ÄäÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉåFK=iÉë=éêÉãáÉêë=ê¨ëìäí~íë=ÇÉ
äÛ¨íìÇÉ= Ö¨çãçêéÜçäçÖáèìÉ= ëìÖÖ≠êÉåí= ¨Ö~äÉãÉåí= èìÉ= äÉ
éçêÅÜÉ= ÇÉ= ä~= Å~îáí¨= ¨í~áí= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= éäìë= ~î~åÅ¨= ~ì
q~êÇáÖä~Åá~áêÉ= Ó= ä~= éÉíáíÉ= ÖêçííÉ= ~ÅíìÉääÉ= åÛ¨í~åíI= Ç~åë= ÅÉ
Å~ëI=èìÉ=äÉ=Â ÑçåÇ Ê=ÇÛìåÉ=Å~îáí¨=~ìíêÉÑçáë=éäìë=¨íÉåÇìÉ=Ó
Éí=èìÉ=ä~=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÇÉ=äÛÉåíê¨É=¨í~áí=ÇáÑÑ¨êÉåíÉ=Eë~åë=èìÉ
ÅÉííÉ=ÜóéçíÜ≠ëÉ=éìáëëÉI=éçìê= äÛáåëí~åíI=ÆíêÉ=ÅçåÑáêã¨É=çì
éê¨Åáë¨ÉFK
2 - L’ensemble orné 
2.1 - Historique
iÛ~êí=é~êá¨í~ä=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=q~ëíÉí=Éëí=Ç¨ÅçìîÉêí=äÉ=NÉê à~åîáÉê
NVST= é~ê= äÉ= ëé¨ä¨çäçÖìÉ= mK jáåîáÉääÉ= Éí= ëáÖå~ä¨= é~ê= äìá
èìÉäèìÉë= ~åå¨Éë= ~éê≠ë W= Â xÁz= à’ai eu le bonheur de
découvrir dans une grotte voisine des peintures rupestres
(bison, cheval) de facture magdalénienne Ê=EjáåîáÉääÉ=NVTM
J=éK PMUFK=aáñ=~åë=éäìë=í~êÇI=ëìê=ìåÉ=áåÇáÅ~íáçå=ÇÉ=gK lãå≠ë
¶= gK `äçííÉëI= ä~= ÖêçííÉ= q~ëíÉí= Éëí= éçìê= ä~= éêÉãá≠êÉ= Ñçáë
ãÉåíáçåå¨ÉI=ëçìë=äÉ=åçã=ÇÉ=Â ÖêçííÉ=ÇÉ=p~áåíÉJ`çäçãÉ ÊI
Ç~åë= ìå= áåîÉåí~áêÉ= ÇÉë= ÖêçííÉë= çêå¨Éë= é~ä¨çäáíÜáèìÉë
Ñê~å´~áëÉë= E`äçííÉë= NVUM= J= éK UMFK= a~åë= äÉë= ~åå¨Éë= èìá
ëìáîÉåíI= ÇÉìñ= êÉäÉî¨ë= Çì= é~ååÉ~ì= éÉáåí= Éí= Öê~î¨= ëçåí
ê¨~äáë¨ë=Éí=éìÄäá¨ë W=ìå=é~ê=gK lãå≠ë=ENVUOI=NVUPF=Éí=ìå=é~ê
ìåÉ= ¨èìáéÉ= Çì= dêçìéÉ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ= ÇÉë= móê¨å¨Éë
çÅÅáÇÉåí~äÉë=E_ä~åÅ=Éí=j~êë~å=NVUQFK
`K _ä~åÅ= Éí= dK j~êë~å= ëÉ= ÅçåÅÉåíêÉåí= ëìê= äÉ= é~ååÉ~ì
éêáåÅáé~äI= í~åÇáë= èìÉ= gK lãå≠ë= Ç¨Åêáí= éäìëáÉìêë= òçåÉë
çêå¨ÉëK=aÉ=éäìëI=ä~=äÉÅíìêÉ=ÇÉë=ÑáÖìêÉë=Çì=é~ååÉ~ì=éêáåÅáé~ä
ÇáîÉêÖÉ= èìÉäèìÉ= éÉì= ÉåíêÉ= ÅÉë= ÇÉìñ= éìÄäáÅ~íáçåëK= iÉë
~ìíÉìêë= ëÛ~ÅÅçêÇÉåí= ëìê= äÛáÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= ä~= éäìé~êí= ÇÉë
ãçíáÑë W=ìåÉ=í~ÅÜÉ=ÇÛçÅêÉ=êçìÖÉ=Ç~åë=ä~=é~êíáÉ=ëìé¨êáÉìêÉ
Çì=é~ååÉ~ì X=ìå=ÅÜÉî~ä=Öê~î¨I=íçìêå¨=îÉêë=ä~=Ö~ìÅÜÉ X=ìå
ãçíáÑ= çî~äÉ= EÌáä \F= Öê~î¨= ~ìJÇÉëëìë= ÇÉ= äÛÉåÅçäìêÉ= Çì
ÅÜÉî~ä X= ìå= ~î~åíJíê~áå= ÇÉ= Äáëçå= ~îÉÅ= ä~= ÑáÖìê~íáçå= ÇÉë
ÅçêåÉëK=j~áë=Ç~åë= äÉ=Ç¨í~áäI= ä~= äÉÅíìêÉ=ÇÉë= íê~Å¨ë=ÇáÑÑ≠êÉI
ÅçããÉ= äÛáääìëíêÉåí= äÉë= êÉäÉî¨ë= EÑáÖK= QFI= Éí= ÇÉë= ÇáîÉêÖÉåÅÉë
ÉñáëíÉåí= Ç~åë= äÛáÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ÇÉ= èìÉäèìÉë= ãçíáÑë= EìåÉ
éçëëáÄäÉ=íÆíÉ=ÇÛ¨èìáÇ¨=éçìê=`K _ä~åÅ=Éí=dK j~êë~å X=ìå=Ìáä
Éí= ìåÉ= é~ííÉ= ~êêá≠êÉ= áëçä¨ë= éçìê= gK lãå≠ëFK= `Éë
ÇáîÉêÖÉåÅÉëI= ~áåëá= èìÉ= äÛ~åÅáÉååÉí¨= ÇÉ= ÅÉë= íê~î~ìñI
àìëíáÑá~áÉåí=ìåÉ=ê¨îáëáçå=~ééêçÑçåÇáÉ=Çì=ëÉÅíÉìê=çêå¨=ÇÉ=ä~
Å~îáí¨K
2.2 - Description
iÉ=ëÉÅíÉìê=çêå¨=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=ëÉ=ÅçåÅÉåíêÉ=Ç~åë=ä~=éêÉãá≠êÉ
ë~ääÉI=~ì=ëìÇ=ÇÉ=äÛÉåíê¨ÉI=Ç~åë=ìå=Éëé~ÅÉ=íê≠ë=ê¨Çìáí=ÇÉ=O=ñ
P ã=ëìê=NIR ã=ÇÉ=Ü~ìíÉìêK
pìê= ä~= é~êçá= çìÉëí= E¶= ÇêçáíÉ= Éå= ~ää~åí= îÉêë= äÉ= ÑçåÇ= ÇÉ= ä~
ÖêçííÉFI= ÇÉìñ= é~ååÉ~ìñ= çêå¨ë= ëÉ= ëìÅÅ≠ÇÉåí= EÑáÖK= RF X= äÉ
éêÉãáÉê= ÇÛÉåíêÉ= Éìñ= ÅçãéçêíÉ= ä~= èì~ëá= íçí~äáí¨= ÇÉë
êÉéê¨ëÉåí~íáçåëK=pìê=ä~=é~êçá=Éëí=E¶=Ö~ìÅÜÉ=Éå=~ää~åí=îÉêë=äÉ
ÑçåÇ= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉFI= ÇÉ= åçãÄêÉìëÉë= í~ÅÜÉë= êçìÖÉë= ëçåí
îáëáÄäÉë=Éí=ëÉãÄäÉåí=ÆíêÉI=é~ê=äÉìê=ÇáëéÉêëáçåI=äÉìê=ÅçìäÉìê
Éí=äÉìê=ãçêéÜçäçÖáÉI=ÇÉë=¨ÅçìäÉãÉåíë=å~íìêÉäë=ÇÛçñóÇÉ=ÇÉ
ÑÉê=ÇÉ=ä~=êçÅÜÉ=ÉåÅ~áëë~åíÉK
iÉ= éêÉãáÉê= é~ååÉ~ì= çêå¨= ÇÉ= ä~= Å~îáí¨= ëÉ= ëáíìÉ= ~ì
ÅêçáëÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ë~ääÉ=ÇÛÉåíê¨É=Éí=ÇÛìå=ÇáîÉêíáÅìäÉ=~ñá~äK= fä
ëÛ~Öáí=ÇÛìåÉ=ÅçåÅ~îáí¨=å~íìêÉääÉ=ÇÛÉåîáêçå=VS Åã=ÇÉ=ä~êÖÉìê
ëìê=NNM Åã=ÇÉ=Ü~ìí=EÑáÖK=SFK=a~åë=ë~=é~êíáÉ=ëìé¨êáÉìêÉI=ìå
êÉéä~í=Üçêáòçåí~ä=Ç¨äáãáíÉ=äÉ=ëìééçêí=Éí=ëçå=Éñíê¨ãáí¨=ÇêçáíÉ
ÑçêãÉ=ìå=~åÖäÉ=ÇÉ=VMøK=È=Ö~ìÅÜÉI=äÉë=ÄçêÇë=ÇÉ=ä~=ÅçåÅ~îáí¨
ëçåí=ä¨Ö≠êÉãÉåí=~êêçåÇáëK=
aÉë= ~äí¨ê~íáçåë= éçëí¨êáÉìêÉë= ¶= äÛ~Åíáîáí¨= Öê~éÜáèìÉ
é~ä¨çäáíÜáèìÉI= Éå= Öê~åÇÉ= é~êíáÉ= å~íìêÉääÉëI= ëçåí= îáëáÄäÉëK
^áåëáI= ìåÉ= é~êíáÉ= ÇÉë= éáÖãÉåíë= êçìÖÉë= ìíáäáë¨ë= éçìê= äÉ
ÇÉëëáå= ÇÛìå= Äáëçå= ~= èì~ëáãÉåí= Çáëé~êìI= åçí~ããÉåí= Éå
ê~áëçå=ÇÉ=ä~=íê≠ë=Ñ~áÄäÉ=èì~åíáí¨=ÇÉ=ã~íá≠êÉ=~ééäáèì¨É=ëìê=ä~
é~êçáK=iÉë=Öê~îìêÉëI=ÉñíêÆãÉãÉåí= ÑáåÉëI=çåí=¨í¨= ê¨~äáë¨Éë
ëìê= ìåÉ= ãáåÅÉ= ÅçìÅÜÉ= ÇÉ= Å~äÅáíÉ= èìá= êÉÅçìîêÉ= ä~= é~êíáÉ
ã¨Çá~åÉ=Çì=é~ååÉ~ìK=aÉë=Éåä≠îÉãÉåíë=é~êíáÉäë=ÇÉ=ÅÉííÉ
Å~äÅáíÉ=çåí=Ñ~áí=Çáëé~ê~≤íêÉ=ÅÉêí~áåë=íê~áíë=Öê~î¨ëK=båÑáåI=Ç~åë
ä~= é~êíáÉ= áåÑ¨êáÉìêÉ= Çì= é~ååÉ~ìI= èìÉäèìÉë= ÖêáÑÑ~ÇÉë= ÑáåÉë
ÇÛ~åáã~ìñ=Éí=ÇÉë=í~ÅÜÉë=ÇÉ=Å~êÄìêÉ=ëçåí=îáëáÄäÉëK=
`ÛÉëí= Ç~åë= ä~= é~êíáÉ= ëìé¨êáÉìêÉ= Çì= é~ååÉ~ì= èìÉ= ä~
Åçãéçëáíáçå=Öê~éÜáèìÉ=Éëí=ä~=ãáÉìñ=ÅçåëÉêî¨É=EÑáÖK=TFK=iÉ
ÅÜçáñ=ÇÉ=ÅÉ=ëìééçêí=åÛ~=é~ë=¨í¨=Ñ~áí=~ì=Ü~ë~êÇI=ÅçããÉ=äÉ
ãçåíêÉ=äÛìíáäáë~íáçå=Çì=ÄçêÇ=ëìé¨êáÉìê=Çì=é~ååÉ~ì=Ç~åë=äÉ
ÇÉëëáå= ÇÉ= ä~= äáÖåÉ= ÅÉêîáÅçJÇçêë~äÉ= ÇÛìå= Äáëçå= éÉáåí= Éå
êçìÖÉK=aÛ~ìíêÉë=Éåíáí¨ë=çåí=¨í¨=~àçìí¨Éë=é~ê=ëìéÉêéçëáíáçåI
Éå= Öê~îìêÉI= íçìíÉë= çêáÉåí¨Éë= îÉêë= ä~= Ö~ìÅÜÉI= ÅÛÉëíJ¶JÇáêÉ
îÉêë=äÉ=ÑçåÇ=ÇÉ=ä~=Å~îáí¨K
J=cáÖìêÉ=ÇÉ=Äáëçå=éÉáåí=Éí=Öê~î =¨Eåø=NKNF=Éå=éêçÑáä=Ö~ìÅÜÉ=EÑáÖK=UF
aáãÉåëáçåë W=NNR=ñ=OS Åã
e~ìíÉìê=~ì=ëçä W=NMM Åã
pÉìäÉ= ä~= é~êíáÉ= ëìé¨êáÉìêÉ= Çì=Äáëçå= Éëí= ÅçåëÉêî¨ÉK= fä= Éëí
êÉéê¨ëÉåí¨=é~ê=ìå=~éä~í=ÇÉ=éáÖãÉåí= êçìÖÉ=~ëëçÅá¨=¶=ÇÉë
áåÅáëáçåë=ÑáåÉëK=iÉ=Åçåíçìê=ÅÉêîáÅçJÇçêë~ä=Éí=ä~=íÆíÉ=çåí=¨í¨
éÉáåíë=Éå=êçìÖÉ=Ç~åë=ìå=éêÉãáÉê=íÉãéë X=éìáëI=ÇÉë=Öê~îìêÉë
ëçåí= îÉåìÉë= ~àçìíÉê= ÉíLçì= ëçìäáÖåÉê= ÇÛ~ìíêÉë= ¨ä¨ãÉåíë
~å~íçãáèìÉë=EÅçåíçìê=ÇÉ=ä~=îçºíÉ=Ççêë~äÉI=Ü~ÅÜìêÉë=ÇÉ=ä~
Ä~êÄÉ=Éí=ÇÉ=ä~=ÅêçìéÉI=ìåÉ=ÅçêåÉ \=Éí=äÛÌáä \FK=` Éêí~áåë=íê~áíë
áëçä¨ë=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=ÇÉë=îÉëíáÖÉë=ÇÉ=ä~=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=ÇÉë
é~ííÉë=~î~åí=Éí=ÇÉ= ä~= äáÖåÉ=Çì=îÉåíêÉ=ã~áë= äÉìê=ã~ìî~áëÉ
ÅçåëÉêî~íáçå=åÉ=éÉêãÉí=é~ë=ÇÛÆíêÉ=~ÑÑáêã~íáÑK=i~=Öê~îìêÉ=Éëí
ãìäíáéäÉ=Éí=ÑáåÉ=éçìê=äÉ=Åçåíçìê=ÅÉêîáÅçJÇçêë~äI=í~åÇáë=èìÉ
äÉë= íê~áíë= Ü~ÅÜìê¨ë= èìá= ÑáÖìêÉåí= äÉ= éÉä~ÖÉ= ëçåí= Åçìêíë= Éí
é~ê~ää≠äÉëI= é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ÑáåëK= båÑáåI= äÉë= íê~Å¨ë= èìá
ÇÉëëáåÉåí=ä~=Ä~êÄÉ=ëçåí=ä¨Ö≠êÉãÉåí=éäìë=ä~êÖÉëK=
`É=Äáëçå= ëÉ= ëáíìÉ=Ç~åë= ä~= äáãáíÉ= ëìé¨êáÉìêÉ=Çì=é~ååÉ~ìI
éêçÑáí~åí=ÇÉ=ä~=ÑçêãÉ=å~íìêÉääÉ=ÇÉ=ä~=êçÅÜÉ=Ç~åë=ä~èìÉääÉ=áä
Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=îçáê=ä~=ÅêçìéÉ=Éí=äÉ=Ç¨é~êí=Çì=ÑÉëëáÉê=EåçåJ
Öê~î¨ëFK
J=cáÖìêÉ=ÇÉ=ÅÜÉî~ä=Öê~î¨É=Eåø=NKOF=Éå=éêçÑáä=Ö~ìÅÜÉ=EÑáÖK=UF
aáãÉåëáçåë W=SS=ñ=ON Åã
e~ìíÉìê=~ì=ëçä W=VP Åã
`É=ÅÜÉî~ä=ëÉ=ëáíìÉ=Ç~åë=ä~=é~êíáÉ=Ü~ìíÉ=Çì=é~ååÉ~ì X=áä=Éëí
ëìéÉêéçë¨= ¶= ä~= ÑáÖìêÉ= ÇÉ= Äáëçå= åø= NKNK= pÉìäÉ= ìåÉ=ãçáíá¨
ëìé¨êáÉìêÉ=Éëí=ÉåÅçêÉ=áÇÉåíáÑá~ÄäÉ=~îÉÅ=ä~=íÆíÉI=äÛçêÉáääÉI=äÛÌáäI
ä~= äáÖåÉ= ÑêçåíçJå~ë~äÉI= äÉ=ãìëÉ~ìI= ä~=Ä~êÄÉ= EÜ~ÅÜìê¨ÉFI= ä~
Åêáåá≠êÉI=ä~=äáÖåÉ=ÅÉêîáÅçJÇçêë~äÉI=ä~=ÅêçìéÉ=Éí=ä~=èìÉìÉK=i~
é~êíáÉ=áåÑ¨êáÉìêÉ=~=Çáëé~êì=Éå=ê~áëçå=Çì=Ç¨í~ÅÜÉãÉåí=ÇÉ=ä~
ÅçìÅÜÉ= ëìéÉêÑáÅáÉääÉ= ÇÉ= ä~= é~êçáK= nìÉäèìÉë= íê~áíë= áëçä¨ë
éçìêê~áÉåí=êÉéê¨ëÉåíÉê=äÉë=é~ííÉë=~êêá≠êÉK=iÉë=áåÅáëáçåë=ëçåí
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L’art pariétal de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques, France) : au carrefour des traditions artistiques tardiglaciaires 
Figure 4 - Relevé du panneau principal de la grotte Tastet : en haut, selon J. Omnès (d’après Omnès 1982, 1983 et un tirage
communiqué par J. Omnès) ; en bas, selon C. Blanc et G. Marsan (d’après Blanc et Marsan 1984).
Figure 4 - The main panel in the Tastet cave: top, drawn after J. Omnès (after Omnès 1982, 1983 and a paper printing sent by
J. Omnès); bottom, after C. Blanc and G. Marsan (after Blanc and Marsan 1984).
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Figure 5 - Le secteur orné de la grotte (cl. E. Croidieu).
Figure 5 - The decorated area (picture E. Croidieu).
Figure 6 - Vue d’ensemble du panneau 1. Cliché pris depuis la paroi opposée (cl. O. Rivero).
Figure 6 - An overview of the panel 1. Picture taken from the opposite wall (picture O. Rivero).
ÑáåÉë=Éí=ÇÉ=ãìäíáéäÉë=é~ëë~ÖÉë=ëçåí=îáëáÄäÉë=éçìê=äÉë=äáÖåÉë
ÅÉêîáÅçJÇçêë~äÉ=Éí=ÑêçåíçJå~ë~äÉK=
J=cáÖìêÉ=ÇÉ=ÅÜÉî~ä=Öê~î¨É=Eåø=NKPF=Éå=éêçÑáä=Ö~ìÅÜÉ=EÑáÖK=UF
aáãÉåëáçåë W=RM=ñ=U Åã
e~ìíÉìê=~ì=ëçä W=VM Åã
`ÉííÉ= ëÉÅçåÇÉ= ÑáÖìêÉ= ÇÉ= ÅÜÉî~ä= Éëí= ëìéÉêéçë¨É= ¶= ä~
éê¨Å¨ÇÉåíÉ= ENKOF=Éí=ëÉìäÉ=ë~=é~êíáÉ=ëìé¨êáÉìêÉ=Éëí=ÉåÅçêÉ
îáëáÄäÉ= ~îÉÅ= ä~= äáÖåÉ= ÑêçåíçJå~ë~äÉI= äÛçêÉáääÉI= ä~= Åêáåá≠êÉ
Ü~ÅÜìê¨ÉI= ä~= äáÖåÉ=ÅÉêîáÅçJÇçêë~äÉI= ä~=ÅêçìéÉ=Éí= ä~=èìÉìÉK
nìÉäèìÉë=îÉëíáÖÉë=ÇÉ=íê~Å¨ë=éÉìîÉåí=¨îÉåíìÉääÉãÉåí=ÆíêÉ
~ííêáÄì¨ë=¶=ä~=ÑáÖìê~íáçå=ÇÉë=é~ííÉë=~êêá≠êÉ=Ççåí=äÛìåÉ=~îÉÅ
ìå=ë~ÄçíK=iÉë=áåÅáëáçåë=ëçåí=ÉñíêÆãÉãÉåí=ÑáåÉë=Éí=éäìëáÉìêë
é~ëë~ÖÉë=ëçåí=îáëáÄäÉëK=
J=cáÖìêÉ=ÇÉ=Äáëçå=Öê~î¨É=Eåø=NKQF=Éå=éêçÑáä=Ö~ìÅÜÉ=EÑáÖK=UF
aáãÉåëáçåë W=OP=ñ=OS Åã
e~ìíÉìê=~ì=ëçä W=VM Åã
`ÉííÉ=ÑáÖìêÉI=ëáíì¨É=~ì=ÅÉåíêÉ=ÇÉ=ä~=åø NKNI=åÛ~ÑÑáÅÜÉ=~ìÅìåÉ
ëìéÉêéçëáíáçå=ÇÉ= íê~Å¨ë=é~ê= ê~ééçêí= ~ì= êÉëíÉ=ÇÉë= ÑáÖìêÉë
éçìî~åí=ÆíêÉ= ê¨î¨ä~íêáÅÉ=ÇÛìåÉ=ëíê~íáÖê~éÜáÉ=ÇÉë=¨ä¨ãÉåíë
Öê~éÜáèìÉëK=
pÉìäÉ=ä~=é~êíáÉ=~î~åí=Çì=Äáëçå=Éëí=ÇÉëëáå¨É=~îÉÅ=ëÉë=ÇÉìñ
ÅçêåÉë= ëáåìÉìëÉëI= ìåÉ= ë¨êáÉ= ÇÉ= íê~áíë= èìá= ëÉãÄäÉåí
ÅçêêÉëéçåÇêÉ= ¶= ä~= ÄçëëÉ= Ççêë~äÉI= ÇÉë= Ü~ÅÜìêÉë= éçìê= ä~
Ä~êÄÉ= Éí= äÉë= ÇÉìñ= é~ííÉë= ~î~åí= Eíê≠ë= Ç¨í~áää¨ÉëI= ~îÉÅ
åçí~ããÉåí= äÛáääìëíê~íáçå= Çì= éÉä~ÖÉ= Éí= äÉ= ë~Äçí= ÄáëìäèìÉFK
_áÉå= èìÉ= ÅÉííÉ= ÑáÖìêÉ= ëÉ= ëáíìÉ= Ç~åë= ä~= é~êíáÉ= ä~= éäìë
ÉåÇçãã~Ö¨É=Çì=é~ååÉ~ìI=~ìÅìå=íê~áí=Öê~î¨=åÛáåÇáèìÉ=èìÉ
äÛ~êêá≠êÉJíê~áå= ~áí= éì= ÆíêÉ= êÉéê¨ëÉåí¨K= aÛìå= éçáåí= ÇÉ= îìÉ
íÉÅÜåáèìÉI=ÅÉ=Äáëçå=éê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=ÇáîÉêëáí¨=ÇÉ=íê~Å¨ë=åçå
áÇÉåíáÑá¨ë=àìëèìÛáÅá=ëìê=ÅÉ=é~ååÉ~ìK=bå=ÉÑÑÉíI=äÉë=ÅçêåÉë=çåí
¨í¨=Öê~î¨Éë=é~ê=ÇÉë= íê~áíë= ä~êÖÉë= Éí= éêçÑçåÇëI= ¶= äÛáåîÉêëÉ
ÇÉë=é~ííÉëI=éäìë= ÑáåÉë=Éí=éäìë=ëìéÉêÑáÅáÉääÉëK=iÉë= íê~áíë=Çì
éÉä~ÖÉ= ëçåí= ¨Ö~äÉãÉåí= Ñáåë= Éí= éÉì= éêçÑçåÇëI= íê≠ë
éêçÄ~ÄäÉãÉåí=ê¨~äáë¨ë=é~ê=ìå=ëÉìä=é~ëë~ÖÉ=ÇÉ=äÛçìíáäK
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L’art pariétal de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques, France) : au carrefour des traditions artistiques tardiglaciaires 
Figure 7 - Relevé du panneau 1 (O. Rivero, R. Bourrillon, D. Garate).
Figure 7 - Tracing of the panel 1 (O. Rivero, R. Bourrillon, D. Garate).
J=qê~áíë=Ü~ÅÜìê¨ë=Åçìêíë=Éí=é~ê~ää≠äÉë=Eåø=NKR=Éí=NKSFI=áëçä¨ë
Éí=Öê~î¨ë=EÑáÖK=UF=
içåÖìÉìêë=ã~ñáã~äÉë W=U Åã=Éí=R Åã
`Éë=íê~Å¨ë=ëÉ=ëáíìÉåí=ëçìë=äÉë=ÅçêåÉë=Çì=Äáëçå=åø=NKQ=Éí=åÉ
éÉìîÉåí=ÆíêÉ=ê~ÅÅçêÇ¨ë=¶=~ìÅìåÉ=ÇÉë=ÑáÖìêÉë=éê¨Å¨ÇÉåíÉëK=
- p¨êáÉ=ÇÉ=íê~áíë=îÉêíáÅ~ìñ=Öê~î¨ë=Eåø=NKT X=ÑáÖK=VF
içåÖìÉìê=ã~ñáã~äÉ W=QN Åã
`Éë= íê~Å¨ë= ëÉ= ëáíìÉåí= Éå= é~êíáÉ= ÇêçáíÉ= Çì= é~ååÉ~ì= Éí
ëÛáåëÅêáîÉåí= Ç~åë= ìåÉ= éÉíáíÉ= ÅçåÅ~îáí¨K= fäë= ëÉãÄäÉåí
ÅçêêÉëéçåÇêÉ=¶=ä~=èìÉìÉ=Çì=Äáëçå=åø=NKN=ëá=çå=ëìáí=ä~=ÑçêãÉ
å~íìêÉääÉ=ÇÉ=ä~=é~êçáK=
J=qêçáë=íê~áíë=Öê~î¨ë=Eåø=NKU X=ÑáÖK=VF
içåÖìÉìê=ã~ñáã~äÉ W=NS Åã
aÉìñ= íê~Å¨ë= ÑçêãÉåí= ìå= ëáÖåÉ= Éå= ÅêçáñK= råÉ= íêçáëá≠ãÉ
áåÅáëáçåI= îÉêíáÅ~äÉ= Éí= ä¨Ö≠êÉãÉåí= ÅçìêÄÉI= Éëí= îáëáÄäÉ= ¶
Ö~ìÅÜÉ=ÇÉ= ÅÉ= ÇÉêåáÉêK=`Éë= Öê~îìêÉë= ëÉ= ëáíìÉåí= Éå= é~êíáÉ
áåÑ¨êáÉìêÉ=ÇêçáíÉ=Çì=é~ååÉ~ì=éêáåÅáé~ä=Éí=ëìê=ìå=~ìíêÉ=éä~å
ÇÉ=ä~=é~êçáK=^ìÅìåÉ=êÉä~íáçå=~îÉÅ=äÉë=~ìíêÉë=ÑáÖìêÉë=åÛ~=¨í¨
êÉÅçååìÉK=
iÉ=ÇÉìñá≠ãÉ=é~ååÉ~ì=EUO=ñ=SO ÅãFI=ä¨Ö≠êÉãÉåí=ÅçåÅ~îÉI
Éëí= íê≠ë=~äí¨ê¨=Éå=ê~áëçå=ÇÉ=ë~=éçëáíáçå= Eáä=Éëí=ëáíì¨=ëìê= ä~
é~êíáÉ=áåÑ¨êáÉìêÉ=ÇÉ=ä~=é~êçá=Éí=ÇáêÉÅíÉãÉåí=ëìê=äÉ=é~ëë~ÖÉ
èìÉ= äÛçå= ÉãéêìåíÉ= éçìê= éêçÖêÉëëÉê= îÉêë= äÉ= ÑçåÇ= ÇÉ= ä~
ÖêçííÉFK= pÉìä= ìå= ÉåëÉãÄäÉ= ÇÉ= íê~Å¨ë= êÉëíêÉáåí= ~= éì= ÆíêÉ
áÇÉåíáÑá¨I=Ç~åë=ä~=é~êíáÉ=ÅÉåíê~äÉ=Çì=é~ååÉ~ìK=
J=p¨êáÉ=ÇÉ=íê~áíë=Ü~ÅÜìê¨ëI=é~ê~ää≠äÉë=Éí=Öê~î¨ë=Eåø=OKN X=ÑáÖK=VF
içåÖìÉìê=ã~ñáã~äÉ W=NR Åã
`Éë=íê~Å¨ë=éçìêê~áÉåí=ÆíêÉ=äÉë=îÉëíáÖÉë=ÇÛìåÉ=Åêáåá≠êÉ=çì=Çì
éÉä~ÖÉ=ÇÛìå=~åáã~ä=~ìàçìêÇÛÜìá=åçå=áÇÉåíáÑá~ÄäÉK=i~=Öê~îìêÉ
ãçåíêÉ=ÇÉë=êÉëëÉãÄä~åÅÉë=~îÉÅ=äÉë=ÑáÖìêÉë=Çì=é~ååÉ~ì=NI
Ç~åë=äÉ=éêçÑáä=Éí=ä~=éêçÑçåÇÉìê=ÇÉë=íê~Å¨ëK=
^ì=ëÉáå=Çì=íêçáëá≠ãÉ=é~ååÉ~ì=EÉå=Ñ~ÅÉ=Çì=é~ååÉ~ì=OFI=Ç~åë
ìåÉ=åáÅÜÉ=ÇÉ=Ñ~áÄäÉë=ÇáãÉåëáçåëI=èìÉäèìÉë=íê~Å¨ë=ÑáåÉãÉåí
Öê~î¨ë=ëìê=ìåÉ=ÅçìÅÜÉ=ÇÉ=Å~äÅáíÉ=éÉìîÉåí=¨Ö~äÉãÉåí=ÆíêÉ
çÄëÉêî¨ë=Eåø=PKN X=äçåÖìÉìê=ã~ñáã~äÉI=NP Åã X=ÑáÖK=VFK=
NNO
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Figure 8 - Composition du panneau 1 (O. Rivero, R. Bourrillon, D. Garate).
Figure 8 - Graphic composition of the panel 1 (O. Rivero, R. Bourrillon, D. Garate).
È=Ö~ìÅÜÉ=ÇÉ=ÅÉ=íêçáëá≠ãÉ=Éí=ÇÉêåáÉê=é~ååÉ~ì=Éí=Éå=Ñ~ÅÉ=Çì
é~ååÉ~ì=éêáåÅáé~äI=ëìê=ìåÉ=é~êçá=ÅçåîÉñÉI=éäìëáÉìêë=í~ÅÜÉë
êçìÖÉë= ¨î~åÉëÅÉåíÉë= ÇÛçêáÖáåÉ= å~íìêÉääÉ= Eéê¨Åáéáí~íáçå
ÇÛÜ¨ã~íáíÉ= å~íìêÉääÉF= ëçåí= îáëáÄäÉëK= bääÉë= ëçåí= ëáãáä~áêÉë= ¶
ÇÛ~ìíêÉë=í~ÅÜÉë=êçìÖÉë=åçí¨Éë=ëìê=äÉ=éä~ÑçåÇI=¶=äÛÉåíê¨É=ÇÉ
ä~=Å~îáí¨K=
2.3 - Synthèse
iÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= äÛ~êí= é~êá¨í~ä= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= q~ëíÉí= ~= éÉêãáë
ÇÛáÇÉåíáÑáÉê= Çáñ= ãçíáÑëI= Ççåí= ä~= íÜ¨ã~íáèìÉ= ÑáÖìê~íáîÉ= Éëí
ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=òççãçêéÜÉ=~îÉÅ=ÇÉë=êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=éäìë
çì= ãçáåë= Ñê~ÖãÉåí~áêÉëK= iÉë= ëáÖåÉë= ëçåí= ~ÄëÉåíë= E¶
äÛÉñÅÉéíáçå=ÇÛìå=ãçíáÑ=Éå=ÅêçáñFK=iÉë=Éëé≠ÅÉë=êÉéê¨ëÉåí¨ÉëI
Åä~ëëáèìÉëI= Äáëçå= Éí= ÅÜÉî~äI= ëçåí= Ñ~ÅáäÉãÉåí= áÇÉåíáÑá~ÄäÉë
ÖêßÅÉ=¶=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=Å~ê~Åí≠êÉë=ÉñÅäìëáÑëI=Éí=äÉë=ãçíáÑë
áëçä¨ë=ëÉãÄäÉåí=ÅçêêÉëéçåÇêÉ=¶=ÇÉë=Ñê~ÖãÉåíë=ÇÉ=ÑáÖìêÉë
ÇÉ=ãÆãÉ=íóéÉK=
_áÉå= èìÛìåÉ= é~êíáÉ= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíë= Öê~î¨ë= ëÉ= ëçáÉåí= ã~ä
ÅçåëÉêî¨ëI=äÉ=Å~ê~Åí≠êÉ=Â áåÅçãéäÉí Ê=ÇÉë=ÑáÖìêÉë=~åáã~äÉë
ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= q~ëíÉí= Éëí= ¨Ö~äÉãÉåí= îçäçåí~áêÉ= Éí= êÉä≠îÉ=Çì
Ççã~áåÉ=ÇÉ=ä~=ÅçåîÉåíáçå=Öê~éÜáèìÉK=bå=ÉÑÑÉíI=äÉë=ÅÜÉî~ìñ
ëçåí= êÉéê¨ëÉåí¨ë= ëÉìäÉãÉåí= é~ê= ä~= é~êíáÉ= ëìé¨êáÉìêÉ= Çì
Åçêéë= EíÆíÉI=Åêáåá≠êÉI= äáÖåÉ=ÅÉêîáÅçJÇçêë~äÉI=èìÉìÉ=Éí= äáÖåÉ
Çì=ÑÉëëáÉêFI=Éí=äÉ=Äáëçå=åø NKQ=Éëí=ëÉìäÉãÉåí=êÉéê¨ëÉåí¨=é~ê
ë~=é~êíáÉ=~åí¨êáÉìêÉK=pÉìäÉ=ä~=ÑáÖìêÉ=ä~=éäìë=Öê~åÇÉI=äÉ=Äáëçå
åø NKNI=èìá=ëÛáåëÅêáí=Ç~åë=ä~=ÑçêãÉ=å~íìêÉääÉ=ÇÉ=ä~=é~êçáI=~=¨í¨
íê≠ë= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= êÉéê¨ëÉåí¨= Éå= ÉåíáÉêI= ÄáÉå= èìÉ= äÛ¨í~í
~ÅíìÉä=ÇÉ=ä~=é~êçá=åÉ=éÉêãÉííÉ=ÇÛáÇÉåíáÑáÉê=èìÉ=ÇÉë=é~êíáÉë
áëçä¨ÉëK= iÉë= Ç¨í~áäë= áåíÉêåÉë= ëçåí= èì~ëáãÉåí= ~ÄëÉåíëI
åçí~ããÉåí= äÉë= çêÖ~åÉë= ëÉåëçêáÉäë= EóÉìñI= å~ëÉ~ìñI
ÄçìÅÜÉFK=k¨~åãçáåëI=Ç~åë=äÉ=Å~ë=Çì=Äáëçå=åø=NKQI=ÅÉêí~áåë
Ç¨í~áäë=ÅçããÉ= äÉë=ÅçêåÉë=Éå=p=çì= äÉ=ë~Äçí=ãçåíêÉåí=ìå
ÇÉÖê¨= éäìë= ¨äÉî¨= ÇÛ¨ä~Äçê~íáçå= é~ê= ê~ééçêí= ~ìñ= ~ìíêÉë
ÑáÖìêÉëK
NNP
L’art pariétal de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques, France) : au carrefour des traditions artistiques tardiglaciaires 
Figure 9 - Série de traits 1.7 et 1.8, traits hachurés courts 2.1 et traits transversaux 3.1 (clichés et relevés R. Bourrillon, D. Garate,
O. Rivero).
Figure 9 - Engraved series 1.7 et 1.8, engraved hatchings 2.1 et engraved transverse 3.1 (pictures and tracings R. Bourrillon, D. Garate,
O. Rivero).
`Éë= ÑáÖìêÉë= ëçåí= êÉéê¨ëÉåí¨Éë= Éå= Öê~îìêÉë= ÑáåÉëI= Ç~åë
ÅÉêí~áåë= Å~ë= ~ÅÅçãé~Öå¨Éë= ÇÛ~éä~íë= ÇÉ= ÅçìäÉìê= êçìÖÉK
råÉ=ä¨Ö≠êÉ=î~êá~Äáäáí¨=Ç~åë=ä~=ê¨~äáë~íáçå=ÇÉë=Öê~îìêÉë=éÉìí
ÆíêÉ= åçí¨ÉK= iÉë= Åçåíçìêë= ëìéÉêéçë¨ë= ¶= ä~= éÉáåíìêÉ= Eé~ê
ÉñÉãéäÉ= ÅÉìñ= Çì= Äáëçå= åø NKNF= ãçåíêÉåí= ÇÉ= ãìäíáéäÉë
é~ëë~ÖÉë=Ñçêã~åí=ìå=ëáääçå=ä~êÖÉ=ÄáÉå=èìÉ=éÉì=éêçÑçåÇ W=áä
ëÛ~Öáí= Ç~î~åí~ÖÉ= ÇÛìå= ê~Åä~ÖÉ= èìÉ= ÇÉ= íê~Å¨ë= Öê~î¨ëI
íÉÅÜåáèìÉ= èìá= éÉêãÉí= ÇÉ= êÉåÑçêÅÉê= äÉ= Åçåíê~ëíÉ= ÉåíêÉ
Öê~îìêÉ= Éí= éÉáåíìêÉK= bå= êÉî~åÅÜÉI= äÉ= Åçåíçìê= ÇÉë= ÑáÖìêÉë
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=Öê~î¨Éë=Éëí=ãçáåë=ä~êÖÉI=ÄáÉå=èìÛ¨Ö~äÉãÉåí
ÇÉëëáå¨=é~ê=ÇÉë=é~ëë~ÖÉë=ãìäíáéäÉë=ÇÉ= äÛçìíáäK=iÉë=íê~Å¨ë
Öê~î¨ë=é~ê=ìå=ëÉìä=é~ëë~ÖÉ= EéêçÑáä=Éå=s=Éí=éÉì=éêçÑçåÇëF
ëçåíI=éçìê=äÉìê=é~êíI=ìíáäáë¨ë=éçìê=äÉë=Ü~ÅÜìêÉë=áääìëíê~åí=ä~
Åêáåá≠êÉ=Éí=ä~=Ä~êÄÉK=a~åë=ÅÉêí~áåë=Å~ëI=áä=ëÛ~Öáí=ÇÛáåÅáëáçåë
éäìë= ä~êÖÉë= ~îÉÅ= ìå= éêçÑáä= éä~íK= båÑáåI= Ç~åë= äÉ= Å~ë= ÇÉë
ÅçêåÉë=Çì=Äáëçå=åø=NKQI= äÉë=Öê~îìêÉë=ëçåí=éêçÑçåÇÉëI=ÇÉ
éêçÑáä=Éå=sI=~ééêçÑçåÇáÉë=é~ê=éäìëáÉìêë=é~ëë~ÖÉë=ÇÉ=äÛçìíáäK
bå= ÅÉ= èìá= ÅçåÅÉêåÉ= ä~= éÉáåíìêÉI= ÉääÉ= ëÉêí= ëÉìäÉãÉåí= ÇÉ
êÉãéäáëë~ÖÉ= éçìê= ä~= ÑáÖìêÉ= Çì= Äáëçå= åø= NKN= Éí= ~= ¨í¨
~ééäáèì¨É=~î~åí=ä~=Öê~îìêÉ=ÇÉ=Ñ~´çå=Çáäì¨ÉK=
aÛ~éê≠ë=ä~=äÉÅíìêÉ=ÇÉë=ëìéÉêéçëáíáçåë=ÇÉë=íê~Å¨ëI=äÉ=Äáëçå
åø=NKN=~=¨í¨=ê¨~äáë¨=Éå=éêÉãáÉêK=iÉë=~ìíêÉë=ÑáÖìêÉë=äìá=ëçåíI
Éå=ÉÑÑÉíI=íçìíÉë=ëìéÉêéçë¨ÉëK=iÉ=ÅÜÉî~ä=åø=NKO=~=ÉåëìáíÉ=¨í¨
Öê~î¨I= ëìáîá= Çì= åø= NKP=éìáëI= íê≠ë=éêçÄ~ÄäÉãÉåíI= Çì=Äáëçå
åø NKQ= EÅÑK= ÑáÖK= UFK= _áÉå= èìÉ= íçìíÉë= äÉë= ÑáÖìêÉë= ëçáÉåí
çêáÉåí¨Éë=îÉêë=ä~=Ö~ìÅÜÉI=Éí=èìÉ=ä~=éäìë=Öê~åÇÉ=ÇÛÉåíêÉ=ÉääÉë
ENKNF= ëÉãÄäÉ= ëÉêîáê= ÇÉ= Â Å~Çê~ÖÉ Ê= ~ìñ= ~ìíêÉëI= äÉìê
çêÖ~åáë~íáçå= åÛÉëí= é~ë= ¨îáÇÉåíÉK= bääÉë= ëÉãÄäÉåí
Â ~ÅÅìãìä¨Éë Ê=äÉë=ìåÉë=~ìJÇÉëëìë=ÇÉë=~ìíêÉëK=
båÑáåI=äÉë=í~ÅÜÉë=êçìÖÉë=Éí=ä~=Â íÆíÉ=Öê~î¨É Ê=ëáÖå~ä¨Éë=é~ê
gK=lãå≠ë=Ó=áÇÉåíáÑá¨Éë=êÉëéÉÅíáîÉãÉåí=¶=äÛÉåíê¨É=Éí=Éå=Ñ~ÅÉ
Çì=é~ååÉ~ì=éêáåÅáé~äI= éìáë= ëìê= äÉ= é~ååÉ~ì O= Ó= ëçåí= ÇÉë
íê~ÅÉë=å~íìêÉääÉë=Éí=åÛçåí=ÇçåÅ=é~ë=¨í¨=êÉíÉåìÉë=Ç~åë=ÅÉííÉ
¨íìÇÉK=
3 - Sainte-Colome au carrefour des
traditions artistiques du Tardiglaciaire :
Cantabres, Périgord et Pyrénées
iÛ~êí= é~êá¨í~ä= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= q~ëíÉí= éê¨ëÉåíÉ= ìåÉ= ë¨êáÉ= ÇÉ
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= EíÉÅÜåáèìÉë= Éí= ÑçêãÉääÉëF= íê≠ë= ê¨é~åÇìÉë
~ì=Åçìêë=Çì=q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Ç~åë= äÉë=móê¨å¨Éë=Éí= ä~= ê¨Öáçå
Å~åí~ÄêáèìÉ=EpáÉîÉâáåÖ=NVTV X=cêáíòI=qçëÉääçI=p~ìîÉí=OMMT X
d~ê~íÉ=OMMVFK=
aÛìå=éçáåí=ÇÉ=îìÉ=íÉÅÜåáèìÉI=äÉ=éêÉãáÉê=~ëéÉÅí=¶=ëçìäáÖåÉêI
ÇÛ~éê≠ë= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉ= äÛÉåëÉãÄäÉ= çêå¨I= Éëí= ä~= ÅçãÄáå~áëçå
éÉáåíìêÉLÖê~îìêÉK= i~= Öê~îìêÉ= îáÉåí= ~äçêë= ëçìäáÖåÉê= äÉ
Åçåíçìê=ÇÉë=ÑáÖìêÉë=éÉáåíÉëI=íÉÅÜåáèìÉ=ÄáÉå=ÅçååìÉI=ÉåíêÉ
~ìíêÉëI=~ì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=éçìê=äÉë=êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=ÇÉ=Äáëçåë
Ep~ìîÉí= Éí= qçëÉääç= NVVUFK= lå= íêçìîÉ= ÇÉë= ÉñÉãéäÉë
êÉã~êèì~ÄäÉë= ÇÉ= äÛìíáäáë~íáçå= ÇÉ= ÅÉííÉ= ÅçãÄáå~áëçå= ÇÉ
íÉÅÜåáèìÉë=Ç~åë=ä~=ê¨Öáçå=Å~åí~ÄêáèìÉ=EmÉ¥~=`~åÇ~ãçI=bä
máåÇ~äI=`~ëíáääç=çì=^äí~ãáê~FI=~áåëá=èìÉ=Ç~åë= äÉë=móê¨å¨Éë
Ej~êëçìä~ëI=_¨ÇÉáäÜ~ÅI=cçåí~åÉíF=Éí=Éå=açêÇçÖåÉ=EcçåíJÇÉJ
d~ìãÉFK= È= ä~= ÖêçííÉ= q~ëíÉíI= áä= ëÛ~Öáí= ÇÛìå= Äáëçå= éÉáåí= Éå
êçìÖÉ= Éí= Öê~î¨= Eåø NKNI= ÅÑK= ÑáÖK= NMFK= iÛìíáäáë~íáçå= çì
äÛáåí¨Öê~íáçå=Çì=êÉäáÉÑ=Ç~åë=ìå=ãçíáÑ=Éëí=ìåÉ=~ìíêÉ=íÉÅÜåáèìÉ
èìá=ëÉ=Ç¨îÉäçééÉ=íçìí=~ì=äçåÖ=Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=ëìé¨êáÉìê=Éí
ä~êÖÉãÉåí=éÉåÇ~åí= äÉ=j~ÖÇ~ä¨åáÉå= EpáÉîÉâáåÖ=NVTVFK= iÉë
Å~ë= äÉë= éäìë= åçí~ÄäÉë= ëÉ= íêçìîÉåí= Ç~åë= äÉë= ÖêçííÉë= ÇÉ
`çî~ÅáÉää~I= p~åíáã~ãá¥ÉI= iìãÉåíñ~I= bâ~áåI= lñçÅÉäÜ~ó~I
i~Ä~ëíáÇÉ=Éí=_¨ÇÉáäÜ~ÅI=çì=ÉåÅçêÉ=~ìñ=qêçáëJcê≠êÉë=çª=ìå
Äáëçå= Éëí= êÉéê¨ëÉåí¨= áåîÉêë¨I= éêçÑáí~åí= ~áåëá= ÇÉ= ä~= ÑçêãÉ
å~íìêÉääÉ=Çì=ëìééçêí=Ep~ìîÉí=Éí=qçëÉääç=NVVUFK
mäìë= éê¨Åáë¨ãÉåíI= Éí= ÄáÉå= èìÉ= íçìíÉë= äÉë= ÑáÖìêÉë= èìá
ÅçãéçëÉåí=äÉ=é~ååÉ~ì=éêáåÅáé~ä=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=q~ëíÉí=ëçáÉåí
~ìàçìêÇÛÜìá= áåÅçãéä≠íÉëI= èìÉäèìÉë= Ç¨í~áäë= ÑçêãÉäë
éÉêãÉííÉåí= ÇÉë= Åçãé~ê~áëçåë= ëíóäáëíáèìÉë= ~îÉÅ= ÇÉë
êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= ~ííêáÄì¨Éë= ¶= ÇÉë= ÅçåíÉñíÉë= Çì
j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=éóê¨å¨ÉåK=
`Éë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= êÉÑä≠íÉåí= ìå= ÅÜçáñ= ÇÉ= ä~= é~êí= ÇÉë
~êíáëíÉëI=èìá=åÉ=ëÉãÄäÉ=é~ë=ÆíêÉ=äÉ=Ñêìáí=Çì=Ü~ë~êÇI=ÅçããÉ
ÅÉä~=~=¨ í¨=ãçåíê¨=ëí~íáëíáèìÉãÉåí=Ç~åë=äÉ=Å~ë=ÇÉë=Åçåíçìêë
Ç¨Åçìé¨ë=ëìê=çë=Üóç≥ÇÉ=E_ìáëëçå=et al. NVVSFK=
fä=ëÛ~ÖáíI=íçìí=ÇÛ~ÄçêÇI=ÇÉ=äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉë=Ü~ÅÜìêÉë=éçìê=ä~
êÉéê¨ëÉåí~íáçå=Çì=éÉä~ÖÉI=éäìë=ëçìîÉåí=éçìê=ä~=Åêáåá≠êÉ=ÇÉë
ÅÜÉî~ìñI= ã~áë= ¨Ö~äÉãÉåí= éçìê= ä~= Ä~êÄÉI= äÉ= Ñ~åçå= Éí= äÉ
éÉä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=ÄçëëÉ=Ççêë~äÉ=Çì=ÄáëçåK=aÛ~éê≠ë=ÇÉ=ê¨ÅÉåíÉë
¨íìÇÉëI= äÉë= Åêáåá≠êÉë= Ü~ÅÜìê¨Éë= ÇÉë= ÅÜÉî~ìñ= ëçåí= ¶
ÅçåëáÇ¨êÉê= ÅçããÉ= ìå= ã~êèìÉìê= ÑçêãÉä= éêçéêÉ= ~ì
j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉå= ÇÉë= móê¨å¨ÉëI= é~ê= çééçëáíáçå= ~ìñ
Åêáåá≠êÉë= ÇçìÄäÉë= Éí= äáå¨~áêÉë= éêçéêÉë= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå
ëìé¨êáÉìê=ÇÉ=açêÇçÖåÉ=EoáîÉêç=Éí=p~ìîÉí=sous presseFK=aÉ
ä~=ãÆãÉ=ã~åá≠êÉI= ä~= êÉéê¨ëÉåí~íáçå=ÇÉë=Åçåíçìêë= Éí= ÇÉë
Ç¨í~áäë= áåíÉêåÉë= ÇÉë= Äáëçåë= ~ì= ãçóÉå= ÇÉ= Ü~ÅÜìêÉë
ÅçãÄáå¨Éë=¶=ÇÉë=äáÖåÉë=Éëí=¨ Ö~äÉãÉåí=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=ÇÉ=ä~
ê¨Öáçå=éóê¨å¨ÉååÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=é¨êáçÇÉ=EoáîÉêç=OMMVFK
fä= ëÛ~Öáí= ä¶= ÇÛ¨ä¨ãÉåíë= ÇáëÅêáãáå~íçáêÉë= Çì= ãçêéÜçíóéÉ
Â ká~ìñ Ê=ëÉäçå=äÉë=~å~äóëÉë=ê¨~äáë¨Éë=é~ê=gK cçêíÉ~=et alK
EOMMQFK=båÑáåI=ÅÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=ã~êèìÉìêë=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=ãáë=Éå
ê~ééçêí=~îÉÅ=ÇÛ~ìíêÉë=Ç¨í~áäë=ÅçããÉ=ä~=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=ÇÉë
ë~Äçíë=Çì=Äáëçå=çì=ÉåÅçêÉ=ä~=ÅçãÄáå~áëçå=ÇÉ=ä~=éÉáåíìêÉ=Éí
ÇÉ=ä~=Öê~îìêÉ=éê¨Å¨ÇÉããÉåí=ëçìäáÖå¨ÉK
k¨~åãçáåëI= ÄáÉå= èìÉ= ÅÉë= é~êíáÅìä~êáí¨ë= éìáëëÉåí= ÆíêÉ
ÅçåëáÇ¨ê¨Éë= ÅçããÉ= ÇÉë= ãçÇ≠äÉë= ÑçêãÉäë= éêçéêÉë= ~ì
j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉå= ÇÉë= móê¨å¨ÉëI= ÉääÉë= åÉ= ëçåí= é~ë
ÉñÅäìëáîÉë=¶=ÅÉííÉ=ê¨ÖáçåK=bå=ÉÑÑÉíI=ÅÉë=Å~ê~Åí≠êÉë=çåí=¨í¨
ä~êÖÉãÉåí= é~êí~Ö¨ë= Éí= ÇáÑÑìë¨ëK= ^áåëáI= ÇÉë= ÉñÉãéäÉë
êÉã~êèì~ÄäÉë=ÇÉ=ÅÉë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ëíóäáëíáèìÉë=éÉìîÉåí
ÆíêÉ=êÉíêçìî¨ë=Ç~åë=äÛ~êí=é~êá¨í~ä=ÇÉë=^ ëíìêáÉë=Ebä=máåÇ~äI=qáíç
_ìëíáääçFI=Éå=`~åí~ÄêáÉ=E^äí~ãáê~F=çì=Ç~åë=äÉ=m~óë=_~ëèìÉ
Ebâ~áåFI=~áåëá=èìÛÉå=m¨êáÖçêÇ=EoçìÑÑáÖå~Å X=mä~ëë~êÇ=NVVVFK
bå= êÉî~åÅÜÉI= ä~=éÉíáíÉ= í~áääÉ=ÇÉ= äÛÉåëÉãÄäÉ=Öê~éÜáèìÉ= EÉå
åçãÄêÉ=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçåë=ÑáÖìê~íáîÉëF=Éëí=éäìë=áåÜ~ÄáíìÉääÉ
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L’art pariétal de la grotte Tastet (Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques, France) : au carrefour des traditions artistiques tardiglaciaires 
Figure 10 - Quelques détails formels et techniques des figures du panneau 1. a) Détail de la crinière hachurée du cheval 1.2 et des
cornes en S du bison 1.4 (flèches blanches). b) Sabot du bison 1.4. c) Détail des traits gravés de la croupe du bison 1.1, superposés à
la peinture rouge. On voit clairement de quelle façon les traits gravés recoupent la tache de peinture (cl. O. Rivero, R. Bourrillon,
D. Garate).
Figure 10 - Formal et technical details for the figures of the panel 1. a) Detail of the mane hatched of horse 1.2 and the horns in S of
bison 1.4 (white arrows). b) Hoof of bison 1.4. c) Detail of the engraved traces of the croup of bison 1.1, superimposed on red painting.
We can see how the traces recut the spot of painting (pictures O. Rivero, R. Bourrillon, D. Garate).
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Figure 11 - Sites d’art pariétal mentionnés dans le texte. 1. La Peña de Candamo ; 2. Tito Bustillo ; 3. La Covaciella ; 4. Llonín ; 5. El
Pindal ; 6. Altamira ; 7. El Castillo ; 8. Moros de San Vítores ; 9. La Cullalvera ; 10. Santimamiñe ; 11. Lumentxa ; 12. Ekain ;
13. Altxerri ; 14. Alkerdi ; 15. Isturitz, Oxocelhaya, Erberua ; 16. Sasiziloaga ; 17. Sinhikole ; 18. grotte Tastet ; 19. Labastide ;
20. Montespan ; 21. Marsoulas ; 22. Le Tuc d’Audoubert ; 23. Les Trois-Frères ; 24. Bédeilhac ; 25. Niaux ; 26. Fontanet ; 27. Gazel ;
28. Font-de-Gaume ; 29. Rouffignac.
Figure 11 - Decorated caves mentionned in the text. 1. La Peña de Candamo; 2. Tito Bustillo; 3. La Covaciella; 4. Llonín; 5. El Pindal;
6. Altamira; 7. El Castillo; 8. Moros de San Vítores; 9. La Cullalvera; 10. Santimamiñe; 11. Lumentxa; 12. Ekain; 13. Altxerri; 14. Alkerdi;
15. Isturitz, Oxocelhaya, Erberua; 16. Sasiziloaga; 17. Sinhikole; 18. Tastet cave; 19. Labastide; 20. Montespan; 21. Marsoulas; 22. Le
Tuc d’Audoubert; 23. Les Trois-Frères; 24. Bédeilhac; 25. Niaux; 26. Fontanet ; 27. Gazel ; 28. Font-de-Gaume ; 29. Rouffignac.
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